









Ø  Scopul	⇒	 instrument	 standardizat	 pentru	
toata	 Europa	 (MI-SAFE),	 care	 combina	
masuratorile	 din	 satelit	 cu	 cele	 facute	 in	
teren	si	care	urmareste	sa	eviden>eze	rolul	
vegeta>e i	 in	 reducerea	 e fecte lor	
inunda>ilor	din	zonele	cos>ere.	
Ø  Doua	 zone	 pilot	 pentru	 Romania	 (Capul	
Dolosman	si	Cetatea	Histria);	
Ø  Aici	 au	 fost	 instala>	 temporar	 senzori	 care	
au	 masurat	 parametrii	 valurilor	 precum	 si	
anumite	 caracter is>c i	 a le	 apei	 s i	
sedimentelor	transportate	de	valuri.	
Instalarea senzorilor de valuri si a 
transmitatorului de date 
•  In	 ﬁecare	 locatie	 a	 fost	 instalata	 cate	 o	 retea	 de	 5	
senzori	de	valuri,	pe	un	proﬁl	de	60	m	(inceapnd	de	la	
20	m	in	fata	stufului);	






§ Date	 cu	 privire	 la	 directia	 si	 intensitatea	
vanturilor;	
§ Date	referitoare	la	clima;		





Activitati in cadrul proiectului 
Rezultate	preliminare	
Masuratori spectrometrice in situ realizate in zona de studiu din Romania, 


























q Reducerea costurilor aferente protectiei 
impotriva inundatiilor si a eroziunii 
costiere folosind vegetatia de pe tarmuri; 
 
q Generarea de informatii suplimentare 
pentru o gama mai larga de servicii, 
precum restaurarea si conservarea 
ecosistemelor costiere. 










Solutii “verzi” eficiente imotriva inundatiilor 
De ce acum? 
§  Presiuni asupra zonelor costiere, din ce in ce mai ridicate ; 
§  Constientizarea potentialului solutiilor nonstructurale; 
§  Persoanele cu putere de decizie au nevoie de o demonstratie 
a beneficiilor; 
§  Inginerii au nevoie de instrumente de incredere care sa 
includa si natura; 
Layer-e	de	informatii	si	algoritmi	
Conditii limita (derivate din surse globale online) 
•  Valuri si nivelul apei la diferite probabilitati de evenimente extreme 
•  Profile batimetrice si de elevatie 
•  Harti cu tipul vegetatiei 
Suprafata acoperita cu vegetatie 
•  30m resolutie derivate din informatiile satelitare (Da/Nu, nivel 
global) 
•  10m resolutie (zonele de studiu - Leaf Area Index) 
 
Algoritmi 
•  Vegetatie-algoritmi de atenuare a energiei valurilor calibrati pentru 
zonele de studiu si 






• Foloseste	 view-erul	 MI-SAFE	 pentru	 a	 veriﬁca	 potentialul	
impact	 al	 vegetatiei	 din	 zonele	 costiere,	 la	 nivel	 global,	 in	




Nivelele aplicatiei MI-SAFE  
Aceasta aplicatie a 
fost dezvoltata pe trei 
nivele bazate pe 
cresterea denistatii de 
informatii. 
Nivelul MI-SAFE Educational (1) 
Nivelul MI-SAFE Educational (2) 
v  Reprezinta nivelul de baza al aplicatiei, oferind: 
•  Viazualizator interactiv de harti; 
•  O serie de analize vizuale; 
•  Informatii cu privire la prezenta vegetatiei; 
•  Rolul pe care vegetatia il are in reducerea riscului de aparitie a inundatiilor in 
zonele costiere; 
v  Foloseste rezultate „precalculate” generate de Aplicatia XBEACH (aplicatie ce ofera: 
informatii despre nivelul apei, precum si calulul caracteristicilor valurilor) ⇒ prezice 
efectul vegetatiei din zona tarmurilor, selectata de utilizator, in reducerea parametrilor de 
risc cu privire la inundatii; 
v  Ofera un instrument excelent, pentru educatie si cresterea constientizarii asupra riscurilor 











Nivelul MI-SAFE Expert (1) 
Nivelul MI-SAFE Expert (2) 
v  Ofera mult mai multe detalii cu privire la parametrii de baza, permitand utilizatorilor 
sa selecteze „perioade multiple de raspuns”; 
v  Foloseste o serie de informatii mult mai detaliate cu privire la vegetatie 
(caracteristicile vegetatiei – densitate, inaltime, coeficient de rugozitate; panta 
terenului, etc.), bineinteles, acolo unde sunt disponibile (de exemplu zonele de studiu 
din cadrul proiectului FAST); 
v  Nu ofera doar informatii cu privire la atenuarea energiei valurilor si la reducerea 
inaltimii acestora, ci de asemenea, permite o intelegere mult mai detaliata, afisand 
transformarile suferite de valuri, de-a lungul profilului selectat, oferind, in acelasi 
timp, harti contextuale detaliate. 
 
 
Nivelul MI-SAFE Advanced (1) 
Nivelul MI-SAFE Advanced (2) 
v  Ofera suport complet, specialistilor, 
si permite folosirea celor mai 
recente informatii satelitare (EO 
data);	
v  Permite configurarea modelului XBEACH, pentru a genera o evaluare detaliata a 
impactului pe care il are vegetatia si caracteristicile tarmurilor, asupra nivelului apei si 
inaltimii valurilor, intr-o anumita locatie, selectata de utilizator; 
v  Permite utilizatorilor sa identifice solutii particulare, specifice fiecarei locatii in parte.	
Nivelul MI-SAFE Advanced (3) 
Va oferi raspuns la urmatoarele intrebari: 
 
Ø  Care sunt tendintele (sezoniere) in ceea ce priveste inaltimea vegetatiei, care este 
suprafata, de pe tarm, acoperita de vegetatie? 
Ø  Care este modul in care anumite conditii de furtuna influenteaza un anumit tarm? 
Ø  Cum influenteaza tarmurile, siguranta la inundatii, in relatie cu alte structuri existente 
(diguri, baraje, etc.)? 
Ø  Cum reactioneaza tarmurile la diferitele schimbari climatice si cresteri ale nivelului 
marii, si cum pot fi integrate tarmurile in categoria “nature based solutions” pentru 
reducerea riscului la inundatii? 
Modelare	de	tipul	“Open	Source”	
Modelarea hazardelor (ex. overtopping) in zona de studiuTillingham  
Xbeach + Vegetation (3D)
Modelare	de	tipul	“Open	Source”	
Modelarea inundatiei in zona de studiu de la Tillingham folosind 
LISFLOOD
Video DEMO MI-SAFE 
FAST	opportunities:		
• FAST	summer	course	in	Cadiz	is	
(IV	UCA	International	Summer	
School),	10th-14th	July	2017:	
http://
internationalsummerschool.uca
.es/course11.html	
• FAST	webinar	20th	July	2017:	
http://www.fast-space-
project.eu/index.php/end-users/
webinars	
Va	multumesc!	
